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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga kami dapat
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan menyelesaikan penyusunan
“Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXI tahun
2016/2017”.
Tidak terasa kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang kami laksanakan selama satu
bulan terhitung mulai tangga 23 Januari 2017 sampai dengan 21 Februari 2017
terlaksana dengan baik. Selama menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Nyata
Reguler Periode LXI tahun 2016/2017 kami mendapatkan banyak pengalaman-
pengalaman yang sangat berharga di dalam kehidupan bermasyarakat. Respon
masyarakat yang sangat menghargai, membimbing, dan antusias dalam mengikuti
setiap program kegiatan kami, sehingga program kegiatan tersebut dapat berjalan
sesuai harapan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari
bimbingan, arahan, dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena
itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu hingga terselesaikannya laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode
LXI. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:
1. Bapak dr. H. Mundjirin ES, Sp.OB sekalu Bupati Kabupaten Semarang yang
telah memberikan izin untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata di
wilayah Kabupeten Semarang.
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2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan
yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program
Kuliah Kerja Nyata ini.
3. Bapak DR. H. Muhammad Saerazi, M. Ag selaku ketua PDM Kabupaten
Semarang yang telah membantu jalannya pelaksanaan program kerja KKN.
4. Bapak Drs. H Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM UAD dan ibu Dr. Rina
Ratih, M.Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata.
5. Bapak Otter Soekamto, SH selaku Camat Kecamatan Kaliwungu yang telah
memberikan izin untuk melaksanakan program KKN di wilayah Kecamatan
Kaliwungu.
6. Bapak Sigit Budi Muhanto, S.H. selaku Kepala Desa Papringan, Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Semarang, yang telah menerima dan membimbing
kami selama proses Kuliah Kerja Nyata.
7. Bapak Sardjono selaku PCM Kecamatan Kaliwungu dan Bapak Untung
Mardianto, SE selaku tokoh Muhammadiyah di Desa Papringan yang telah
membantu dalam pelaksanaan program kerja KKN.
8. Bapak Ahmad Ahid Mudayana S.KM., MPH. selaku Dosen Pembimbing
Lapangan, terimakasih banyak atas segala masukan, kritik, dan saran yang
bapak berikan.
9. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat
menyelesaikan setiap program kegiatan. Orang tua dan keluarga tercinta, atas
doa dan dukungannya selama proses Kuliah Kerja Nyata ini.
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10. Bapak Tanir dan Bapak Tarto yang telah menyediakan tempat tinggal untuk
kami selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata.
11. Warga Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, terima
kasih atas kerja sama dan bantuannya. Teman seperjuangan Kuliah Kerja
Nyata Divisi II.C.2 yang telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata,
terima kasih atas kerja samanya selama kegiatan berlangsung dan
semangatnya hingga terselesaikannya laporan ini.
12. Semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan kegiatan Kuliah Kerja
Nyata Reguler Periode LXI tahun 2016/2017 yang tidak dapat disebutkan
satu persatu. Semoga segala amal kebaikan dan keikhlasannya dalam
membantu semua proses belajar di masyarakat serta berbagai macam kegiatan
selama pelaksanaan program kegiatan mendapat ridho dan balasan dari Allah
SWT.
Kami menyadari masih banyak keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan
pengalaman sehingga dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan.
Besar harapan penyusun, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi
penulis dan pembacanya.
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